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Актуальність дослідження. В умовах переходу суспільства
від традиційної індустріальної до постіндустріальної моделі роз-
витку надзвичайно важливою умовою сталого розвитку соціаль-
но-економічної системи будь якого рангу, і з цим погоджуються
більшість теоретиків і практиків, є наявність людського капіталу
певної якості та його ефективне використання. І тоді, коли понят-
тя людського капіталу детально розглянуто та проаналізовано в
багатьох працях, моделі формування його належного кількісного
та якісного складу залишається досить дискусійним, а особливо в
умовах суспільних перетворень.
Аналіз попередніх досліджень.
Теорія людського капіталу виникла як обґрунтування ефектив-
ності капіталовкладень у покращення здатностей людини вико-
нувати роботу. Так зокрема, Т. Шульц, який уперше виділив ка-
тегорію людського капіталу, розглядав освіту як процес покра-
щення робочої сили, яке вимагає додаткових інвестицій [18]. Г.
Беккер пропонує поняття людського капіталу трактувати як ви-
трати на освіту, здобуття професійних навичок, охорону здо-
ров’я, професійну та географічну мобільність, при цьому знач-
на увага приділяється обґрунтуванню ефективності витрат на йо-
го формування за рахунок визначені граничних доходів і гранич-
них витрат від інвестицій в людський капітал [13]. У подальших
роботах ученими було уточнено поняття людського капіталу, але,
в силу неоднозначності трактування витрат на формування
останнього, визначення дефініції людський капітал дещо різнять-
ся. Так, зокрема на думку У. Боуена, людський капітал склада-
ється з «набутих знань, навиків, мотивації та енергії, якими воло-
діє людська особистість та які можуть використовуватись
протягом певного проміжку часу у виробництві товарів і послуг»
[15, с. 362]; на думку Л. Туроу під людським капіталом слід ро-
зуміти здатність виробляти товари та послуги за рахунок його
«виробничих навиків, здібностей і знань» [17, с. 1, 15]; І. Бен-
Порет стверджує, що людський капітал, подібно до фондів на
підприємстві є «фондом, функцією якого є виробництво трудових
послуг …і який, таким чином, аналогічний до будь-якої машини
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як складової матеріального капіталу» [14, с. 363]. На думку
Ф. Махлупа необхідно розрізняти «…неудосконалену працю від
удосконаленої, яка стає більш продуктивною за рахунок капіта-
ловкладень, що збільшують фізичні та розумові здібності люди-
ни…», при цьому «…подібні удосконалення і являють собою
людський капітал» [16, с. 419]. Е.Дж. Долан та Д. Ліндсей роз-
глядають під людським капіталом «капітал у вигляді розумових
здібностей, отриманих за рахунок формального навчання чи осві-
ти, та практичний досвід» [5]. У роботі [11] автори вважають, що
«…людським капіталом є величина втіленої в людині здатності
приносити дохід…», до якого слід відносити «…вроджені здіб-
ності, талант, а також освіту та набуту кваліфікацію. М. Крітсь-
кий стверджує, що «людський капітал — це сукупність усіх ат-
рибутивних якостей і властивостей, виробничих здібностей і сил,
функціональних ролей і форм, що розглядаються з позиції систем-
ної цілісності та адекватних сучасному стану суспільства епохи
науково-технічної і соціально-інформаційної революції, включе-
них у систему ринкової економіки в якості провідного творчого
фактора суспільного виробництва» [7, с. 47].
Слід відмітити, що серед сучасних дослідників теорії людсь-
кого капіталу немає одностайності щодо його структури, що
ускладнює дослідження особливостей його формування, а, особ-
ливо, в умовах переходу до постіндустріального суспільства
Завдання дослідження. У дослідженні планується виявити
закономірності в процесі формування складових людського капі-
талу суспільної системи.
Виклад основного матеріалу. Основною складністю в розро-
бці теоретико-методологічних підходів щодо формування людсь-
кого капіталу є те, що його складові досить неоднорідні за своєю
природою, відрізняються специфічними інституціями їх нагро-
мадження, в різній мірі залежать від фактору часу використання
людського капіталу, інвестування тощо. Тому доцільно система-
тизувати підходи до класифікації складових людського капіталу
та розглянути особливості формування кожної з них.
У більшості праць дослідники при розгляді людського
капіталу останній поділяють залежно від природи його складо-
вих. Так, зокрема, Т.Шульц стверджує, що «Розуміння капіталу
як чогось такого, що в надає в майбутньому послуги, дозволяє
наступним чином поділити ціле на дві частини:на людський та не
людський капітал».[18].
Залежно від елементів затрат у роботі [6, с. 30] людський
капітал пропонується поділити на капітал здоров’я, капітал
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освіти та капітал культури. А. Циренова структуру людського
капіталу диференціює на капітал здоров’я, трудовий капітал,
інтелектуальний капітал, організаційно-підприємницький капітал
і культурно-ціннісний [12, c. 20—21]. У роботі [4] залежно від
форми втілення людський капітал поділяють на живий, втілений
у людині, неживий, втілений у знаннях у матеріальній формі та
інституційний, який складається з живого та неживого, що
об’єднуються для задоволення суспільних потреб.
С. Курганский поділяє людський капітал на інтелектуальний
капітал, фонд підготовки на виробництві (кваліфікація, навички,
професійний досвід), фонд здоров’я, фонд мобільності, фонд моти-
вації економічної діяльності, фонд підприємництва, інші активи [8];
В. Токарева виділяє капітал здоров’я, трудовий, інтелектуальний,
культурно-моральний капітал і фонд підприємництва [9, с. 19—20],
з чим не можна погодитися зважаючи на те, що відчужені знання є
складової інтелектуального капіталу підприємства. На думку Я.
Фітценца людський капітал — це комбінація трьох факторів, а саме:
«Здібності, які людина привносить у свою роботу: Розум, енергія,
позитивність, надійність, відданість. Здатність людини до навчання:
обдарованість, уява, творчий характер особистості, метикуватість.
Потреба людини ділитися інформацією і знаннями: командний дух
та орієнтація на цілі [10, с.14 ].
Дослідження особливостей формування людського капіталу уск-
ладнюється ще тим, що дослідники досить часто вбачають різні шля-
хи та форми його накопичення Так, для прикладу, на думку Д. Грей-
сона та К.О’Делл у формуванні людського капіталу беруть участь:
освіта, наука, охорона здоров’я, культура та мистецтво, інші чинники
як от управлінські навики ЗМІ тощо [3]. У роботі [9, с. 25—26] авто-
ром пропонується розглядати три основні компоненти формування
людського капіталу, а саме біологічну (сімейний бюджет, охорона
здоров’я та фізична культура), інтелектуальну (продукування нових
знань та інформаційних потоків) і навчальну (система освіти). При
цьому рівень «…сформованості потенціального інтелектуально-
освітнього людського капіталу є важливою передумовою можливості
його накопичення». Л. Семів та С. Вовканич узагалі пропонують ви-
окремлювати реалізований та не реалізований (нерозкритий) людсь-
кий та інтелектуальний капітал, відповідно використовуючи терміни
людського (інтелектуального) потенціалу та людського (інтелек-
туального) ресурсу [2, с. 19]. Об’єднання підходів науковців щодо
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класифікації людського капіталу та шляхів його накопичення дозво-
лило нам запропонувати просторову модель формування людського
капіталу (рис. 1), яка дозволить детальніше проаналізувати процеси
його формування. При побудові моделі були в якості вимірів обрані
три основних групи характеристик, які, на нашу думку, найбільш
повно впливають на процеси накопичення людського капіталу, а саме
природа складової людського капіталу, джерело його накопичення та
характер процесів, що характеризують його формування. Традиційно
людський капітал поділяють на капітал здоров’я, який формується за
рахунок витрат на охорону здоров’я та профілактику захворювань,
інтелектуальну складову людського капіталу, що включає в себе
знання, навички, здатність генерувати нові ідеї, досвід тощо носіїв
людського капіталу, соціокультурний капітал, що визначає вподо-
бання, звичаї, традиції носіїв людського капіталу, мотиваційні

















































Рис. 1. Струтура людського капіталу
Аналіз джерел інвестицій у людський капітал дозволив кла-
сифікувати останній залежно від цілей, що переслідують інвесто-
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ри. Так зокрема індивідуум — носій людського капіталу — при-
ймаючи рішення щодо його накопичення оцінює не тільки прямі
й непрямі витрати та можливий економічний ефект, але й затра-
чені зусилля щодо формування свого людського капіталу. При
цьому рішення приймається не завжди з точки зору раціонально-
го мислення, адже в значній мірі побудоване на уподобаннях,
звичках, традиціях тощо.
Рішення щодо інвестування в людський капітал домогосподарс-
тва в незначній мірі залежать від економічного розрахунку, особли-
во складові, що не пов’язані з освітою. Адже здебільшого домогос-
подарством у питаннях народження та виховання нового
індивідуума — носія людського капіталу керується інстинктом про-
довження роду, батьківським піклуванням тощо. Але, у зв’язку з
значним розривом у часі між моментом інвестування та можливіс-
тю отримання вигід і не завжди явним зв’язком між ними, домогос-
подарства не готові вкладати кошти в людський капітал.
Підприємство під час прийняття рішення щодо можливості
інвестування коштів у людський капітал прагне максимізувати
свій прибуток, а тому, на нашу думку, для аналізу саме цієї скла-
дової капіталовкладень доцільно використовувати концепцію
граничних витрат, приведену в роботі [1]. З іншої сторони деякі
складові людського капіталу, як от здоров’я індивідуума після
досягнення пенсійного віку, його культурний розвиток, інтелек-
туальні здібності, що не можуть бути використані безпосередньо
в виробничо-господарських процесах тощо, зазвичай з точки зору
підприємства не є пріоритетними для капіталовкладень.
Держава за рахунок інвестицій у людський капітал має мож-
ливість нівелювати диспропорції в формуванні людського капі-
талу, що виникають за рахунок різниці в оцінках доцільності ка-
піталовкладень вищенаведеними економічними агентами. Як
наслідок державна політика у сфері інвестування в людський ка-
пітал повинна бути побудована на основі гармонізації як інтере-
сів усіх учасників суспільно-економічних відносин, так і збалан-
сованості всіх складових людського капіталу.
Для більш кращого розуміння особливостей процесу форму-
вання людського капіталу останній залежно від способу накопи-
чення слід поділити на революційний та еволюційний. Під рево-
люційним слід розуміти створення нових зразків людського
капіталу, для прикладу народження та виховання особи, форму-
вання первинних навичок, здобуття початкової, середньої чи ви-
щої освіти тощо. Еволюційне накопичення людського капіталу
передбачає вдосконалення його наявного запасу, зокрема набуття
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навичок на робочому місці, удосконалення знань і вмінь, підви-
щення кваліфікації, профілактика здоров’я тощо.
Висновки та напрямки подальших досліджень. Запропонова-
ний підхід дозволяє розглядати процес накопичення людського капі-
талу поза межею традиційної економічної парадигми, що створює
передумови до розробки теоретико-методологічних основ щодо інтен-
сифікації процесів його формування на основі немонетарних чинни-
ків. При цьому складові отриманого тривимірного простору запропо-
нованої моделі людського капіталу належать до різних наукових ди-
сциплін як от економіка, медицина, психологія, теорія управління,
соціологія, культурологія тощо, що , з однієї сторони, робить дослі-
дження процесів накопичення людського капіталу більш складним, з
іншої сторони дозволяє розширити межі пізнання даного феномену.
Зрозуміло, що вище запропонована диференціація процесу накопи-
чення людського капіталу за різноманітними чинниками повинна
враховувати те, що формування останнього є явищем, яке в повній
мірі підпадає під закони синергії, а, отже, кожна складова такого про-
цесу в значні мірі впливатиме на інші, що вимагає подальших дослі-
джень процесів формування людського капіталу та апробації їх ре-
зультатів в умовах функціонування реальних суспільних системах
різного рангу.
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КОМУНІКАЦІЙ НА РИНКУ СПОЖИВЧИХ ПОСЛУГ І ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІНСЬКИЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглянуто класифікацію маркетингових комунікацій на
ринку споживчих послуг, проаналізовано її особливості та кла-
сифікаційні ознаки. Проаналізовано рекламні та не рекламні скла-
дові інструменти маркетингових комунікацій.
В статье рассмотрена классификация маркетинговых коммуника-
ций на рынке потребительских услуг, проанализировано ее осо-
бенности и классификационные признаки. Проанализировано
рекламные и не рекламные составляющие инструменты марке-
тинговых коммуникаций.
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